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ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΝΈΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ 
περιοδικό ΜΝΗΜΩΝ 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
1971-2003 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΤ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Γραφεία: Ζωσίμου 11 (και Λασκάρεως 51), 114 73 Αθήνα 
Α.Φ.Μ. 090099735 - Δ.Ο.Τ. Γ 'Αθήνας 
Για αλληλογραφία, παραγγελίες, εμβάσματα: 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 'Ανακρέοντος 24-28, 
162 31 'Αθήνα, τηλ. 210 7273 588, φάξ 210 7246 212 
Κεντρική διάθεση εκδόσεων: 
Βιβλιοπωλείο «Κατάρτι», Γερ. Δ. Τούμπας και Σία Ε.Ε., Μαυρομιχάλη 9, 
106 79 'Αθήνα, τηλ. 210 3604 793, 210 3601 271, φαξ 210 3609 697 
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΝΗΜΩΝ 
1 (1971) 
2 (1972) 
3 (1973) 
4 (1974) 
5 (1975) 
6 (1976-77) 
7 (1978-79) 
8 (1980-82) 
9 (1984) 
10 (1985) 
11 (1987) 
12 (1989) 
13 (1991) 
221 σ.* 
304 σ.* 
249 σ. 
295 σ. 
342 σ* 
330 σ.* 
323 σ.* 
522 σ. 
245 σ. 
353 σ. 
423 σ. 
402 σ. 
431 σ. 
Εύρώ 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
18 
18 
14 (1992) 
15 (1993) 
16 (1994) 
17 (1995) 
18 (1996) 
19 (1997) 
20 (1998) 
21(1999) 
22(2000) 
23 (2001) 
24 (2002) 
25 (2003) 
26 (2004) 
365 σ. 
367 σ. 
248 σ. 
248 σ. 
276 σ. 
303 σ. 
415 σ. 
325 σ. 
335 σ. 
392 σ. 
495 σ. 
376 σ. 
τυπώνεται 
Εύρώ 18 
18 
15 
15 
15 
15 
J8 
15 
15 
18 
20 
15 
15 
* φωτοτυπημένα σώματα 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΝΗΜΩΝ 
1. Olga Gratziou, Die dekorierten Handschriften des Schreibers 
Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchungen zur griechi­
schen Buchmalerei um 1600. f'H διακόσμηση των χειρογράφων 
τον Ματθαίον Μνρέων (1596-1624). Σνμβολή στην ερεννα των 
διακοσμημένων ελληνικών χειρογράφων γύρω στα 1600], 1982, 
4ο, 202σ. + 196 πίν. ' " 45 
2. Ή εφημερίδα «"Ηλιος» τον Παναγιώτη Σούτσον, 1833, περιλή­
ψεις - ευρετήρια: Ελένη Φουρναράκη, 1986, κη'-flOl σ. 5 
3. Ή εφημερίδα «Εποχή», Ναύπλιο 1834-1835, περιλήψεις - ευρε­
τήρια: Τόνια Κιουσοπούλου, 1986, κ '+93 σ. 5 
4. Δέσποινα Κατηφόρη, Νικόλαος Σκούφος: σχεδίασμα βιογραφίας, 
1990, 104 σ. " 5 
5. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 7α εμπορικά εγχειρίδια της Βε-
νετοκρατίας και της Τονρκοκρατίας και ή 'Εμπορική Έγκνκλο-
παιδεία τού Νικολάον Παπαδοπούλον, 1990, 181 σ. 8 
6. Σύγχρονα 'Αρχεία. Φάκελοι και ιστορική ερεννα (εισηγήσεις: Σπ. 
Άσδραχάς, Λ. Βρανούσης, Λ. Δρούλια, Φ. Ήλιου, Άντ. Λιάκος, Σ. 
Ματθαίου, Γ. Μπαφούνης, Β. Παναγιωτόπουλος), 1991, 69 σ. 4 
7. Στατιστική της 'Ελλάδος. Πληθνσμος τον ετονς 1861, Έν 'Αθήναις 
1862 (ανατύπωση), προλεγόμενα - επιμέλεια: Γιάννης Μπαοούνης, 
1991, 32*+κα'+ΙΧΧ+99+[3] σ. Συνέκδοση με το «Πολιτι­
στικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ» 8 
8. 'Αγγελική Πανοπούλου - Κώστας Τσικνάκης, "Ελληνικός Νεανι­
κός Τύπος (1936-1941), Καταγραφή, 1992, 263 σ. 8 
9. Ή 'Επανάσταση τον 1821. Μελέτες στή Μνήμη της Δέσποινας 
Θεμελή-Κατηφόρη, 1994, 240 σ. 10 
10. Ευάγγελος Πρόντζας, Ή αυθεντία τον νομίσματος στή νεοελληνική 
κοινωνία. Ή περίοδος τών διατακτικών κερμάτων (1885-1910), 
1995, 240 σ. 8 
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Δημήτριος Ι. Πάλλας, Σαλαμινιακά έγγραφα, 1996, 88 σ. Εύρώ 5 
Rflrirr"Aiy/i 0<)rp?\t,\nrìy\ — XnviiTTnr Anni/nr Τη nnvpTn rrtr Ηιηιιηνπ-
νιας ((Κλωστήριον και Ύφαντήριον Ε. Λαδοπούλου Υιών εν Σύ­
ρω)), 1996, 95 σ. 5 
13. Γιάννης Κόκκωνας, Ό πολίτης Πέτρος Σκνλίτζης Όμηρίδης 
1784-1872. Μελέτη της συμμέτοχης ενός ελάσσονος σε γεγονότα 
μείζονος σημασίας, 2003, 285 σ. lç 
14. Γιάννης Μπαφούνης, Ή ελληνική Στατιστική τον 19ο αιώνα: 
((Στατιστική και πλάνη είναι λέξεις συνώνυμοι)), 2003, τυπώνεται 9 
ΣΕΙΡΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
1. Γεώργιος Λεονταρίτη<:, 'Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850), 
1981· β' έκδοση 1987" γ έκδοση 1996, 88 σ. 5 
2. Eric J. Hobsbawm, Ή συμβολή τοϋ Καρόλου Μαρξ στην επι­
στήμη της Ιστορίας, μετάφραση: Ά . Πολίτης, 1981, 31 σ. 4 
3. Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Η περί­
πτωση της Σμύρνης (1819), μετάφραση: 'Ιωάννα Πετροπούλου, 
1981, 45 σ., β' έκδοση συμπληρωμένη 1986, 55 σ. 4 
4. Σπύρος Ι. Άσδραχάς, 'Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία. Πραγ­
ματικότητες και προοπτικές, 1982" φωτοανατύπωση 1999, 52 σ. 4 
5. Γιώργος Βελουδής, Ό Jacob Philipp Fallmerayer και ή γένεση 
τοϋ ελληνικού ίστορισμοϋ, 1982" φωτοανατύπωση 1999, 84 σ. 4 
6. Louis Bergeron - Marcel Roncayolo, 'Από τήν προβιομηχανική 
στη βιομηχανική πόλη, μετάφραση: Ρίκα Μπενβενίστε - Πόπη 
Πολέμη, 1984" φωτοανατύπωση 2003, 80 σ. 4 
7. Fernand Braudel, Μελέτες για τήν Ιστορία (συλλογή άρθρων), 
μετάφραση: Όντέτ Βαρών - Ρόδη Σταμούλη, 1986' β' έκδοση 
1987· φωτοανατύπωση 1999, 128 σ. ' 6 
8. Ruggiero Romano, Fernand Braudel, μετάφραση: Παναγιώτης 
Μιχαηλάρης, 1986, 51 σ. 4 
9. Ruggiero Romano, Ποϋ οδεύει ή ιστορία; 'Αναζητήσεις της σύγ­
χρονης ιστοριογραφίας (συλλογή άρθρων), μετάφραση: Χρ. Κουλού-
ρη, Άλ. Κράους, Παν. Μιχαηλάρης, Μ. Τραπεζανλίδου, Εύθ. Φαλί-
δα, 1988, 104 σ. ' 5 
10. Georges Duby, Μεσαιωνική Δύση: κοινωνία καϊ Ιδεολογία (συλ­
λογή άρθρων), μετάφραση: Όντέτ Βαρών - Ρίκα Μπενβενίστε, 
1988* β' έκδοση με διορθώσεις και συμπληρώσεις, 2003, 128 σ. 6 
11. Χρήστος Λουκος - Δήμητρα Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, 
ψυχολογία και βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή: Στέφανος 
Δ. Ρήγας, 1991, 235 σ. 9 
12. John Haidon, Μαρξισμός και Ιστοριογραφία. Πρόσφατες εξελί­
ξεις και σύγχρονες συζητήσεις στή Βρετανία, μετάφραση: Κώστας 
Γαγανάκης, 1992, 107 σ. ' 5 
13. Παντελής Ε. Λέκκας, Ή εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις 
εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, 1992, 191 σ. [Εξαντλη­
μένο* β' έκδοση: «Κατάρτι», 1996, 256 σ.] 
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14.'Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια. 'Ιδεολογίες και Νοοτροπίες 
στην 'Ελλάδα τον 1830-1880, 1993* β' έκδοση 1998· γ έκδοση με 
διορθώσεις, συμπληρώσεις και ευρετήριο, 2003, 160 σ. Εύρώ 9 
15. Λίνα Βεντούρα, Μετανάστευση και "Εθνος. Μετασχηματισμοί στις 
σνλλογικότητες και τις κοινωνικές θέσεις, 1994, 112 σ. 8 
16. Διανοητική ιστορία. "Οψεις μιας σύγχρονης συζήτησης. Κείμενα 
των Roger Chartier, Dominik La Capra, Η ay den White, με­
τάφραση: "Εφη Γαζή. "Ελσα Κοντογιώργη, Γιώργος Κόκκινος, 
1996, 180 σ. . . .
 9 
17. 'Ιστορία της διατροφής. Προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστοριογρα­
φίας. Κείμενα των F. Braudel, Ο. Murray, Μ. Bloch, Β. Lan-
rioux, E. Le Roy Ladurie, J.-P. Aron, R. Moine, A. Martin-
Fugier, S. Mennell, P. Camporesi, R. Barthes, A. Appadurai. 
Μετάφραση: Καίτη Άρώνη-Τσίχλη, Ράνια Γεωργοπούλου, Βασι­
λική Γιακουμάκη, Ελευθερία Ζέη, Βάσω Θεοδώρου, Γιώργος Κόκ­
κινος, Χριστίνα Κουλούρη, "Αννα Ματθαίου, Κώστας Μέκκας, 'Ιου­
λία Πεντάζου, Μαρία Σπηλιωτοπούλου, 'Αλεξάνδρα Σφοίνη, Ελέ­
νη Φουρναράκη. 'Επιμέλεια: "Αννα Ματθαίου, 1998' φωτοατατύ-
πωση 2003, 207 σ. 9 
18. 'Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας. Κείμενα: 
R. Kosellek, H.-U. Wehler, W. Kuettler, J. Kocka, R. van 
Dümen, M. Mitterauer, Μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου, Κώ­
στας Ράπτης, Δώρα Φ. Μαρκάτου, 2000, 312 σ. 14 
19. Σύγχρονη Ισπανική ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και με-
ταφρανκικής εποχής. Κείμενα: José Maria Jover Zamora, Carlos 
Seco Serrano, G. Ν. Hillgarth, Pedro Ruiz Torres, Ernie U-
celay da Cai, José Miguel Martinez Carrión, Julian Casanova. 
Μετάφραση: Δήμητρα 'Αποστολίδη, Εύη Καρούζου, Χριστίνα Κα-
τσιαδάκη, Σοφία Μπομποϋ, Νίκος Πρατσίνης, Χαρά Ροβίθη, Δη­
μήτρης Φίλιππης. 'Επιμέλεια: Εΰη Καρούζου, 2001, 319 σ. 14 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ 
1. Πρακτικά τον Διεθνούς Συμποσίου 'Ιστορίας: Νεοελληνική πόλη, 
'Οθωμανικές κληρονομιές και ελληνικό κράτος, 'Αθήνα 26-28 Σε­
πτεμβρίου 1984, Ερμούπολη 29-30 Σεπτεμβρίου 1984, τόμοι Α'-
Β', 1985, 636 σ. 30 
2. Ή πόλη στονς νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές 
δψεις (19ος-20ος αι.), Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου, 'Αθήνα 
27-30 Νοεμβρίου 1997, 2000, 671 σ. 24 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
— 'Οδηγός Δημοτικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης (1821-1949), επιμέλεια: 
Χρήστος Λοΰκος - Πόπη Πολέμη, 1987, λβ'+ 291 σ. 9 
— Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων, Εικοσα­
ετία 1971-1991, 1992, 96 σ. 4 
— Ευρετήριο περιοδικού «Μνήμων», τόμοι 1 (1971) - 20 (1998), επι­
μέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 1998, 38 σ. 4 
— Βιβλιογραφία της 'Ιστορίας τού Νέου 'Ελληνισμού 1973 - 1982. 
CD-ROM, 2003 ετοιμάζεται 30 
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